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Рецепция лагерного быта  
в рассказах Т. Боровского 
 
 
Известный польский писатель, Т. Боровский не понаслышке знал  
о том, какова лагерная жизнь. Имея подобный опыт, он правдиво отразил в 
своих рассказах жуткие реалии быта и отношений внутри лагерного 
сообщества. Люди, лишенные всего, постепенно начинают лишаться и 
человеческого облика в разных смыслах этих слов. Кто-то из заключенных 
выдерживает дольше, кто-то «ломается» сразу, но ни для кого пребывание в 
концентрационном лагере не проходит бесследно. Сам Т. Боровский был 
арестован оккупационными властями и 1943 г., попав впоследствии в 
печально известный Освенцим. Это не единственный лагерь, в котором 
содержался писатель, но Аушвиц1 нередко упоминается в его 
произведениях.  
Проза Т. Боровского была предметом исследования многих ученых, 
критиков, однако назвать ее рассмотрение всесторонним не представляется 
возможным. Отдельные высказанные тезисы нуждаются в дополнении, как, 
например, вывод М. Цалки, сделанный на основе сопоставления 
литературы о сталинских лагерях и прозы о лагерях гитлеровских: «W 
obozach hitlerowskich praca słuzy fizycznemu wyniszczeniu, w stalinowskich 
zniszczeniu odporności psychicznej i uformowaniu nowej struktury myślowej, 
stworzeniu nowego człowieka – określanego mianem homo sovieticus»2. Важно 
отметить, что эти два аспекта часто оказывались тесно взаимосвязанными. В 
гитлеровских лагерях некоторые заключенные находили возможности 
                                                 
1 Auschwitz – часть комплекса концентрационных лагерей и лагерей смерти Освенцим-
Биркенау. Находился на западе от Кракова и функционировал с 1940 по 1945 годы. 
2 M. Całka, Z badań nad literaturą łagrową w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 
nr 10, s. 143. 
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приспособления к лагерному быту и средства выживания; это зависело от 
вида лагеря, от национальности узника, от его личностных качеств и от 
многих других факторов. И в этом случае труд заключенных (в самых 
разных его ипостасях: работа на полях вне лагеря, физический труд в лагере, 
служба администрации и др.) становился целью их содержания. Равно как 
и в сталинских лагерях смерть узников могла наступить не только по 
причинам их физического недомогания, но и ввиду необходимости их 
ликвидации, что могло достигаться разными способами.  С другой стороны, 
невозможно было находиться ни в одном лагере, не подвергаясь при этом 
деформации психики в той или иной степени. Все это отчетливо видно на 
примере различных героев Т. Боровского.  
Часто писатель использует прием контраста, когда вслед за 
описанием совершенно простых, будничных, понятных, а иногда и 
приятных, прекрасных вещей представляются картины отвратительные, 
жестокие, страшные. Интонация обыденности при этом сохраняется, что 
вызывает дополнительное отторжение в сознании читателя, ведь в рамках 
нормального человеческого существования многие из описанных реалий не 
могут быть привычными, как для героев рассказов Т. Боровского. 
«День в Гармензе» переносит читателя и идиллический мир зеленых 
каштанов, теплого воздуха, солнечного неба. Трава, покрытая росой, похожа 
на плюш, деревья отбрасывают мягкую тень, чувствуется запах земли и 
прудов. И вдруг в диалоге с пани Ханночкой главный герой, Тадеуш, 
говорит: «<…> ale pani rozumie: wojna, Bewegung, Arbeit…»3. Гармоничный 
мир, представление о котором складывается в начале рассказа, вдруг 
распадается, потому как читатель узнает, что действие происходит во время 
войны. 
Рассказ «Смерть повстанца» также начинается с описания природы, 
но скорее ассоциирующейся с мирной жизнью на селе: поле, засаженное 
налитой кормовой свеклой, за узкой полоской луга тянется до самого леса. 
Листья растений сочные, зеленые, а корнеплоды выглядят зрелыми и 
красивыми. Описание продолжается упоминанием стоящего на краю леса 
постового с винтовкой. Далее говорится о другом постовом, который 
сидит под сливами. И снова представляется пейзаж: «Dalej na zboczu, tam 
gdzie las schodził w dół kępami młodych wierzb, między niespodziewanie 
żywotną rzeczką a szosą przecinającą w poprzek dolinę, jeździły olbrzymie 
traktory równając  pługami ziemię rwaną przez bagry i podwożoną z dołu 
przez szeregi wagoników pchanych przez ludzi»4. Если бы не фигуры 
                                                 
3 T. Borowski, Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, Warszawa 1972, s. 36. 
4 Там же, с. 79. 




часовых, выбивающиеся по смыслу из ряда сельскохозяйственных реалий, 
можно было бы предположить, что автор описывает обыкновенный сбор 
урожая в деревне. На самом же деле в рассказе идет речь о 
принудительных работах заключенных.  
Другое произведение, «Пожалуйте в газовую камеру», с первого 
предложения останавливает читателя и заставляет его еще раз перечитать 
или просто осмыслить слова: «Cały obóz chodził nago»5. После этого автор 
описывает обычный для заключенного и неприемлемый для читателя 
лагерный быт: «Cały dzień tysiące nagich ludzi przewalało się po drogach i 
placach apelowych, leżakowało pod ścianami i na dachach. Spano na deskach, 
gdyż sienniki i koce były w dezynfekcji»6. Процедура вытравливания вшей, 
которые для лагерных реалий, как и для фронтовой жизни, были 
обычным явлением, объединяет всех: старших и младших в основных 
блоках, мужчин и женщин, которые находятся в разных местах (хоть FKL7 
и его узниц видно из последних блоков).   
Но не только все заключенные оказываются равными в своем 
бесправии, эти люди отождествляются с теми, от кого очищают их 
одежду: человек и вошь обретают одинаковый статус. Автор дважды 
использует параллелизм в первом абзаце рассказа: циклон8 «znakomicie 
truł wszy w ubraniach i ludzi w komorze gazowej», «Żaden więzień, żadna 
wesz nie śmie się przedostać przez jego (obóz – уточн.) bramę»9. Т. Боровский 
не формулирует прямо своей аналогии, но подсознательно или 
сознательно читатель воспринимает ее: заключенные для представителей 
«арийской расы» – те же паразиты, которых стоит уничтожать. В лагере 
для людей, как и для вшей, главным становится инстинкт самосохранения. 
Голод руководит мыслями и действиями. «Kto ma żarcie w obozie, ten ma 
siłę»10. Однако не все сразу отправляются умирать, как вши, от которых нет 
никакой пользы. Некоторые получают возможность оставаться в живых. 
«To ci, co poszli na prawo – młodzi i zdrowi – ci pójdą na lager. Gaz ich nie 
minie, ale wpierw będą pracować»11. Недаром автор упоминает конюшню, в 
которой жили люди. Пока человек может работать на благо фюрера, он 
воспринимается как тягловое животное. Но если конь не может работать, 
                                                 
5 Там же, с. 61. 
6 Там же, с. 61. 
7 Frauen Konzentrationlager, лагерь или часть лагеря для женщин. 
8 Zyklon B (Циклон Б) – пестицид с высоким содержанием синильной кислоты, который начали 
применять для отравления людей в газовых камерах Освенцима. 
9 T. Borowski. Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, Warszawa 1972, с. 61. 
10 Там же, с. 63. 
11 Там же, с. 69. 
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его обычно не оставляют в конюшне. «W bloku, pod nami, kotłują się ludzie, 
nadzy, ociekający potem. Łażą między buksami w przejściu, wzdłuż 
ogromnego, inteligentnie zbudowanego pieca, między ulepszeniami, które 
stajnię końską (na drzwiach wisi jeszcze tabliczka, że „versuhte Pferde” – 
zarażone konie, należy odstawiać tam a tam) przemieniają w miły (gemütlich) 
dom dla ponad pół tysiąca ludzi»12. Соединение смыслов «милый дом» и 
«конюшня», «голые, со стекающим потом» и «интеллигентно 
построенное» звучат как издевательство и выполняют в произведении 
функцию девальвации человеческой жизни. Иногда ценность людей как 
живых существ снижается и через помещение их в ряду предметов: 
«Zwykły dzień roboczy: zajeżdżają samochody, biorą deski, cement, ludzi…»13. 
Но пока «рабочая сила жива», она чаще сравнивается с животными. 
Молодой постовой-охранник называет голодных заключенных-греков, 
которые едят найденные между железнодорожных путей остатки еды, 
оскорбительным «Schweinedreck», а заключенные, которые находятся в 
лучшем положении и ждут прибытия в лагерь «транспорта» с новыми 
людьми, чтобы разгружать его, охотно соглашаются: «To bydło»14.  
В свете вышесказанного верным представляется замечание одного 
из рецензентов на книгу А. Вернера, посвященную творчеству 
Т. Боровского15. М. Плахецкий подчеркивает, что А. Вернер прав, когда 
говорит об опредмечивании людей в лагерном мире Т. Боровского, однако 
развивает данный тезис: «W obozach koncentracyjnych traktowano wiezniow 
nie tylko jak rzeczy, takze – jak zwierzeta. Redukcja człowieczenstwa do 
pierwiastka biologicznego była celem obozowej „edukacji” na rowni z redukcją 
do rzeczowosci»16. Важно подчеркнуть, что утилитарное отношение к 
человеку может дополняться различными коннотациями: равнодушием, 
отвращением, а иногда и показной заботой.  
Дополнительные примеры тому находим в других произведениях 
Т. Боровского, например, в упомянутом ранее «Дне в Гармензе»: «Dowódca 
warty podszedł bliżej i popatrzył na nas tak, jak się patrzy na parę koni, które 
ciągną wóz, albo na pasące się bydło»17. Речь о взгляде, не замечающем 
человека.  
                                                 
12 Там же, с. 63. 
13 Там же, с. 65. 
14 Там же, с. 65. 
15 A. Werner, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971. 
16 A. Werner Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Warszawa 1971, Czytelnik, 
ss. 230, 2 nlb.: [recenzja M. Płachecki] // „Pamiętnik Literacki”: czasopismo kwartalne pośwęcone 
historii i krytyce literatury polskiej 63/4, 1972, s. 335.  
17 T. Borowski, Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, Warszawa 1972, s. 49. 




В рассказе «Смерть повстанца» заключенные, копающие ров, крадут 
с поля два кормовых корнеплода, в оригинале названных «конской 
свеклой». То, что предназначено на  корм лошадям, недоедающие 
работники добывают себе. Несмотря на то, что это не самая вкусная пища, 
которая, кроме того, может навредить человеку, она позволяет немного 
утолить голод опытных заключенных. Человек из другой работающей 
группы, выменявший у героев целую свеклу за кусок хлеба, не может 
сдержать себя и, несмотря на предупреждения, съедает все сразу. Это 
ухудшает физическое состояние заключенного, и так страдающего от 
постоянных попыток «набить желудок» зеленью. Люди не могут жить, как 
животные, питающиеся травой. В финале рассказа становится ясно, что 
эта ошибка, вероятнее всего, будет стоить жизни человеку.  
Подобные аналогии в использовании художественных средств, с 
одной стороны, способствуют определению знаковых эпизодов в 
отдельных произведениях, показывая лейтмотивные характеристики 
рассказов Т. Боровского в целом, а с другой – подчеркивают типичность, 
реалистичность изображенного. Автор отмечает, что отношение к 
человеку, как к животному, было не только демонстративным 
выражением презрения к заключенным, но и глубоким убеждением части 
людей в своей правоте, в высшем статусе «арийской расы». Когда такое 
убеждение закрепляется в сознании человека, он перестает реагировать на 
страдания других, не понимает, что рядом с ним находится такое же 
существо, как он сам. Вспомним эпизод, во время которого один из 
заключенных что-то сказал ротенфюреру, а тот не сразу понял, что 
произошло: «Rottenführer ocknął się i spojrzał na mówiącego więźnia ze 
zdziwieniem takim, jak patrzy się na pociągowego konia, który nagle 
przemówi, albo na pasącą się krowę, która zacznie śpiewać modne tango»18.  
У Т. Боровского встречается и другая вариация этого мотива: когда 
надсмотрщик выступает в роли «доброго хозяина». Если кто-то хочет 
побаловать домашнее животное, он может припасти для него объедки с 
хозяйского стола. Схожая ситуация представлена в рассказе «Смерть 
повстанца». Мастер Батш «заботился» о своих людях, которых у него в 
подчинении было двадцать. «Oto zbierał codziennie od swoich kolegów 
skórki od chleba i rozdawał je tym, którzy najgorliwiej pracowali»19. Даже 
способ «угощения» хороших работников не похож на обращение с 
людьми. Скорее так поступают с собаками: «Popatrzył na naszą zgodę i 
umiejętną pracę i rzucił między nas pakuneczek owinięty w gazetę. Pod 
                                                 
18 Там же, с. 49. 
19 Там же, с. 88. 
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naszymi nogami rozsypały się skórki chleba»20. Это совершенно не вызывает 
неприятия у заключенных, все мысли которых заняты едой. Пока мастер 
Батш не появился недалеко, они могли рассуждать абстрактно, пытаясь 
убедить себя, что предпочтут обойтись без подачки, но не работать 
слишком усердно: «Narobi się taki jeden za cały bochenek, a zje kawałek 
skórki»21. Но и здесь в их словах звучит плохо скрываемая надежда на то, 
что среди всех рабочих выберут их. Они понимают, что другие стараются с 
самого утра, надеясь на несколько корочек хлеба, и называют их глупцами. 
Герои как бы отговаривают себя от желания получить лакомый кусок, но 
мысли о нем поглощают их: «Nie bój się, nasz Chorwat dobrze popatrzy, 
porachuje, a dopiero da ci, jakby to była kiełbasa! Ma on swój system, umie 
podbechtać do pracy, niby nie bije, a skórkami mami. Umie dać szpilę, a ty, 
głupi pracuj. Kto chce zdechnąć, niech czeka na skórki. Ja tam wolę mniej zjeść, 
a nic nie robić»22. Но заканчивается рассказ исполнением реального 
желания героев, один из которых работает с показным усердием, а второй 
поспешно склоняется к земле, чтобы собрать рассыпавшиеся по ней 
корочки. 
Нам бы хотелось дополнить предложенный А. Вернером и М. 
Плахецким ряд сравнений последним звеном: если первые два 
компонента (отождествление узника с предметом и отождествление его с 
животным) часто оставляют за человеком возможность получения от него 
пользы, то последний лишает его и утилитарности. Замыкает цепочку 
сближение человека с трупом. Обычные реакции в реалиях 
концентрационного лагеря становятся необычными, и наоборот. Однако 
когда девальвация человеческой жизни доходит до крайней степени, 
абсолютизируясь в отношении к живым людям как к мертвецам, 
отвращение может переполнить и заключенного-циника, который не 
выдерживает издевательства над самой человеческой сущностью. Сначала 
герой рассказа «Пожалуйте в газовую камеру» ничего не чувствует к тем, 
кто прибывает в лагерь «транспортами»23. Но женский визг, отречение от 
собственных детей, нечеловеческая жестокость охранников к людям, 
ужасающие образы растоптанных младенцев, страх и крики мужчин – все 
это начинает ломать выстроенное за время существования в лагере 
защитное равнодушие героя. «Z całej rampy znosi się trupy wielkie,  
 
                                                 
20 Там же, с. 92. 
21 Там же, с. 81-82. 
22 Там же, с. 81. 
23 Железнодорожные составы, состоящие из товарных вагонов, в которых транспортировались 
люди с собранным ими в дорогу имуществом. 




nabrzmiałe, opuchnięte. Między nie ciska się kaleki, sparaliżowanych, 
nieprzytomnych. Góra trupów kotłuje się, skowyczy, wyje»24. Соединяются 
жизнь и смерть, тяжело понять, кто труп, а кто живой, и в любом случае 
вся эта «гора» отправляется в крематорий. Вся она, хоть и «живая» 
(потому что скулит и двигается), все равно «гора трупов». Подобным 
образом Т. Боровский в «Дне в Гармензе» определяет тех заключенных, 
которые перестали сражаться за собственную жизнь: «jeszcze żywe 
trupy»25. Количество умирающих постоянно растет. Один из героев в 
«Смерти повстанца» говорит, что когда они начали копать ров, «było nas 
starych równo tysiąc ludzi»26. Это были опытные заключенные, которые 
прошли не один лагерь, а значит, знали способы выживания. Но и самые 
сильные, самые «живые» в конце концов движутся к смерти: 
«Wykopaliśmy rów, trochę słońce poświeciło, trochę deszcz popadał, trochę się 
rów osypał – i została nas połowa»27. Те же, кто был слабее, умирают еще 
скорее. Лагерная жизнь предполагает даже отдельную функцию 
«трупоносов». За хорошую работу они могут получить дополнительную 
еду – главную ценность в условиях постоянного голода. «Mówili, że 
truponosy dostali wczoraj po dwa bochenki chleba, bo wywieźli pięćdziesiąt 
trupów w skrzyni»28. Самих же героев больше интересует не количество 
умерших, а количество и качество еды. Первый из них добавляет, что один 
из евреев утопился в грязи посреди лагеря, и потому всем пришлось долго 
ждать, так что суп остыл. Напарник говорящего уточняет, что каждому из 
«трупоносов» дали по половине буханки хлеба и немного маргарина за 
работу, а умирающих из другой группы ему не жаль, потому что они 
заслужили то, что имеют. Сострадание постепенно стирается из ряда 
способностей заключенных. Но и их приобретенное равнодушие не всегда 
защищает от шока. 
Когда главный герой рассказа «Пожалуйте в газовую камеру», 
исполняя приказ, начал «разгружать» последний «транспорт», то 
выполнял и функцию упомянутых в «Смерти повстанца» «трупоносов». 
Он взял за руку труп, ладонь которого рефлекторно сжалась вокруг руки 
заключенного. Это символичное движение смерти, схватившейся за 
живого, было последней каплей для закаленного, как ему казалось, героя: 
его психика не выдержала напряжения, он начал терять ощущение 
реальности и прятаться под вагон, где его рвало. Даже жизнь в лагере 
                                                 
24 T. Borowski, Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, Warszawa 1972, s. 75. 
25 Там же, с. 42. 
26 Там же, с. 81. 
27 Там же, с. 81. 
28 Там же, с. 81. 
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теперь казалась ему мечтой. Он очень хотел вернуться в свой блок.  
«Wciąż umierają inni, samemu się jeszcze jakoś żyje, ma się co jeść, ma się siły 
do pracy, ma się ojczyznę, dom, dziewczynę…»29. Хоть во воспоминаниях и, 
возможно, письмах с воли для героя еще существуют родина, дом и 
любимая, но реалии лагерной жизни уничтожают человека постоянно, 
заставляя приближаться к смерти все больше и больше. 
В «Рассказе из реальной жизни» главный герой находится как раз у 
ее порога. Повествование начинается со слов, ясно показывающих это: 
«Myślałem wtedy, że umrę»30. В ряду деталей, отмечаемых сознанием 
говорящего, находится несколько мотивов, прямо или косвенно 
соотносящихся со смертью. Это и абсолютно антисанитарные условия 
(вонь одеяла с остатками засохшего кала и гноя других людей), и 
обездвиженность героя (он так ослаб, что не реагирует на вшей), и 
обтянувшая кости кожа и пролежни, и пустое небо, по которому низко 
стелется «трупный дым». Даже смола, растопленная солнцем на крышах, 
напоминает ртуть. Ни капли воды, когда мучает жажда, ни крошки хлеба, 
когда голод одолевает. Кажется, все в таких условиях должны умереть. 
Однако рядом находится человек, чей быт значительно отличается от 
описанного выше: «Obok niego na stołku stał kubek z kawą, leżało 
nadgryzione jabłko i poniewierał się kawałek kruszącego się chleba. W nogach 
łóżka, ukryte w tekturowej paczce pod prześcieradłem, dojrzewały zielone 
pomidory, przysłane mu przez troskliwą żonę»31. Это капо32 Квасняк. Если 
герой-рассказчик почти не может двигаться от слабости, то капо «плохо 
переносит отсутствие движения», потому что ему скучно. И тут же 
Т. Боровский упоминает, что рядом с ним скрипач-еврей умирает от 
воспаления легких. Смерть соседствует с жизнью, став неотделимой 
частью последней. Квасняк – единственный человек, который пока не 
умирает, но и он думает о том, что давно не было выборки33. Вероятнее 
всего, для него лично она не представляет опасности, но, с одной стороны, 
она бы избавила его от скуки, а с другой – могла бы лишить соседа, 
главного героя, иногда рассказывающего интересные истории.  
 
                                                 
29 Там же, с. 77. 
30 Там же, с. 140. 
31 Там же, с. 140. 
32 Заключенный, который сотрудничает с администрацией лагеря, помогая ей следить за 
порядком и выполняя некоторые поручения, в том числе по наказанию других заключенных. 
По одной из версий, слово образовано от сокращения сочетания Kameradschaftspolizei. 
33 Отбор заключенных, которые непригодны для дальнейшей работы и должны быть 
уничтожены. 




Смерть, голод и равнодушная жестокость, которые стали 
естественными, но никогда не станут до конца привычными для 
заключенных, лейтмотивами проходят через лагерную прозу. 
Т. Боровский помнит реалии быта узников, но обращает внимание 
читателя на то, что никогда не знал капо Квасняка, отвечая не упреки 
некоторых в недопустимом поведении во время пребывания в лагерях. Не 
все, что описано от первого лица, происходило с самим автором, но в 
рассказах представлена общая картина жизни заключенных. Произведения 
писателя чрезвычайно реалистичны, однако художественное мастерство 
автора не в строгой документальности, а в правдивой рецепции лагерного 
быта, воплощенной с помощью приемов контраста, девальвации 
человеческих ценностей, отражения пограничных состояний, вызывающих 
отторжение у читателя. Это свидетельство трагически пережитой истории, 
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Reception of life in concentration camps  
in Tadeusz Borowski’s short stories 
 
Summary: The article deals with the problem of prisoners’ surviving 
presented in the prose of Tadeusz Borowski. His short stories tells about 
terrible life in concentration camp and may shock the readers by the 
disgusting details. The author of an article analizes main motifs and 
principles of text organization (such as contrast, depreciation of human 
values, etc.) in „The Day in Harmenze”, „Death of  Rebel”, „This Way for the 
Gas, Ladies and Gentlemen”, „Story from the Real Life”. 
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